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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 752/62. Se dispone
que el Oficial primero del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Ignacio Pintado García-Reyna y el Ofi
cial segundo de dicho Cuerpo D. Francisco Escobar
Portillo cesen en sus actuales destinos y pasen des
tinados al Consejo Supremo de Justicia Militar.
Este destino se les confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 753/62. Se dispone
que el Alférez de Navío D. José Luis Piury Gon
zález, sin cesar en su actual destino, pase a efec
tuar los cursos que a conIinuación se indican, que
tendrán lugar en el C. I. A T A. N. y darán co
mienzo los días que se expresa, por una duración
de dos ,semanas cada uno :
Curso de Predictores Bofors.—Comienza el día 26
de marzo del corriente ario.
Curso de Ametralladoras L-70.—Comienza el día
9 de abril del corriente ario.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
A BARZUZA
Instructores.
Orden Ministerial núm. 754/62. Se rectifica
la Orden Ministerial número 460/62, de 9 de fe
brero del corriente ario (D. O. núm. 35), que nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se
viene efectuando a bordo del. crucero Galicia al Alfé
rez de Navío D. Juan Díaz Granda, en el sentido
de que dicho inombramiento fué entre el
día 1 de
enero último hasta el 3.de febrero próximo pasado.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 755/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. Juan
Bocardo Madariaga, con antigüedad del día 27 del
febrero último y efectos administrativos de 1 del
mes actual.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 756/62 (D). — Para cu
brir vacante existente en el' empleo de Radiotelegra
fista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Perinanent
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado emplo
al segundo D. Francisco López Sánchez, con an
tig,adad del día 25 de febrero último y efectos ad
ministrativos de 1 del mes actual, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo do
Pedro Terrasa Sansó.
1VIadrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 757/62. Se dispor
que .los Suboficiales que a continuación se relaci
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter fc)r
zoso, en los que al frente de Cada uno de ellos
indican :
Radarista primero.
Don Pedro Pujol Sepulcre. Destructor Alci
Galiano.
Radaristas segundos.
Don José Ahijado Cortijo.—C. I. I. C. (C.I.A.F
Este Suboficial desempeñará en el C. I. I. C. el car
go de Ayudante Instructor.
Don Ramón Muñoz Arroyo.—C. I. I. C. (C.I.A.F.
Este Suboficial desempeñará en el C. 1. I. C. el Cal
go de Ayudante Instructor.
Don Pedro Martínez Conesa. — Fragata rápi
Furor.
Don Oscar Ubaldo García-López. Destrue
Lepanto.
Don José Sánchez Queredta. Destructor Al
rante Valdés.
Don Francisco Morales Cazorla.—Minador
cano.
•
Don Luis Sáenz Ramírez.—Destructor Jorge
Don Manuel. Vilar Moreno. Fragata rápida
•
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Don Manuel Lozano Segado. Fragata rápida
Attdcw.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
ABARZLTZA
Permuta ae destinos.
Orden Ministerial núm. 758/62. — Se concede
permuta de destinos entre el Contramaestre segundo
de la fragata Legazpi D. Antonio Torres Bustelo
y el de igual clase y empleo del destructor Almirante
Forándiz D. Benito González González, sin derecho
a indemnización por traslado de residencia.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
xcmos. Sres. ...
res. • • •
Retiros.
Orden Ministerial núm. 759/62 (D). Por cum
plir el día 27 de agosto próximo la edad •eglamen
taria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de primera D. Cesáreo Sanjurjo Pérez pase
a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del 'haber pasiva que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
ABARZUZA
Madrid, 6 de marzo de 1962.
4:xcmos. Sres. ...
Sres. .
.ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 760/62 (D).—Por cum
plir el día 27 de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Condestable Mayor de
?rimen, D. José Bernal Martínez pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
*
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 761/62 (D).—Por cum
plir el día 26 de agosto próximo la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Buzo Mayor de pri
friera D. Benigno Rodríguez Rodríguez pase a la
situación de "retirado" en la 'expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 762/62. En virtud
de expediente iniciado al efecto v de 'conformidad con
lo informado por la Jefatura de' Instrucción de este
Ministerio, se nombra Ayudantes Instructores de la
Escuela de Maniobra a los Cabos primeros de Ma
niobra Jesús Martínez García, Federico A. Rodríguez
Iglesias y Robustiano Criado Carballeira, a partir de
los días 1, 6 y 7 de febrero de 1962, respectivamente,
en relevo de los de su igual clase y Especialidad Eduar
do Filgueira Arias, José Montero Dueñas y José A.
Villar Ares.
1
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
1
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámenes..
Orden Ministerial. núm. 763/62. Queda am
pliada la Orden Ministerial número 549/62 -(DIARIO
OFICIAL núm. 45) en el sentido de que en el Tribu
nal que ha de llevar a efecto en la Jurisdicción Central
los exámenes a que dicha disposición se refiere ha
de considerarse incluido como Vocal el Comandante
de Infantería de Marina D. Juan Ruiz Liñares.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos Sres. . • .
Sres. . . .
El
ABARZUZX
Escalas de Complemento.
Nombraimipntos.
Orden Ministerial núm. 764/62. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267) y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ro 54), se promueve a los empleos que a continua
ción se expresan, con la antigüedad que para cada
uno se indica, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentario, a los Oficiales y Suboficiales
provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Don Fernando Arriaga Gómez.
Don Angel Cuevas González.
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Don Antonio Aurelio Fúster Ortigosa.Don José, García Gómez.
Don Felipe Gutiérrez Pascual.
Don «fosé María Ribó
Don Raimundo Torres Torres.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Don Eduardo Barea Cuesta.
Don Roberto Gallés Boadella.
A ,Alférez de Navío de la Escala de .Complemento
(Especialidad de Electricidad).
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Don Pascual Gil Guivernáu.
Don José Carlos Parra Torreblanca.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Electricidad).
Antigüedad de 16 de julio de 1961.
Don Ricardo Aixelá Campanales.
Don Manuel Andrés Pey.
Don Luis Vial Montaner.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Don Francisco Díaz Madarro.
Don Rafael Estevan Planas.
Don Manuel García Montoro.
Don Gonzalo Robles Díaz.
Don José P. Redondo Lagüera.
Don Antonio Navarro Terol.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
, Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Dcn José Luis Aguirre Pereztevar.
Don José Luis Alarcos García.
Don Jesús Luis Alba Domíguez.
Don Román Alberca Serrano.
Don José Antonio Alonso Hernández.
Don Antonio María de Anzizu Furest.
Don Jesús Arangüena Berea.
Don Isidro Eugenio de Arcenegui Fernández.
Don Sebastián Auger Duró.
Don Miguel Carmona López.
Don Joaquín Cuevas López.
Don Emilio Díaz del Río Carballés.
Don Rafael García-Palencia Cebrián.
Don Remigio García Vario.
Don Félix García Merayo.
Don Félix Gili Juan.
Don Gustavo Javier Gispert Catalá.
Don Carlos Grande Renales.
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José Antonio jáudenes Lameiro.
Francisco Javier jaureguizar Azarola.
José Oliva Casas.
Vicente Ortí López.
Felipe Perlines Carretero.
José Ramón Pujalá Foz.
Benito María Reimundo Yanes.
Ambrosio Rodríguez González de la Torre.
Juan Antonio Rueda García-Turión.
fosé Sandoval Pozo.
[avier Serrano Barasona.
Fosé María Sillero Cáliz.
José Luis Vázquez Dequidt.
Tomás Ibarra Hidalgo.
Jesús Marino Galán Braña.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerp.de Máquinas.
Antigüedad de 16 de julio de 1961.
Don José Antonio Alegría Aguirre.
Don Benito Fernández Ríos.
Don fosé María Tintoté Blanc.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerp
de Máquinas.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Don Geranio Celaya García.
A Condestable segundo de la Escala de Complement
del Cuerpo de Suboficiales.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961. „
Don Mario Gárate Arana.
Don Enrique Martínez González.
Don Eduardo Rodríguez López.
A Mecánico segundo de la Escala de Complement
dei Cuerpo de Suboficiales.
Antigüedad de 16 de cliciembre de 1961.
Don Juan Blanch Sarret.
Don Ricardo Sánchez García.
A Electricista segundo de la Escala de Complemeni
.del Cuerpo de Suboficiales.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1961.
Don Angel Linacisoro Lazpiur.
Don Jesús Orbea Verrire.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 765/62. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de la Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Or
den Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), se otorgan los empleos que se
indican a los Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria que a continuación se
relacionan, los cuales fueron declarados «aptos»
para su ascenso.
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las
prácticas que determina el artículo 31 del cita
do Reglamento en el Departamento Marítimo de
Cartagena, Dependencias y Grupo Especial de In
fantería de Marina que se indican durante el pe
ríodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de
julio del afio en curso ; a la terminación de las
mismas, los Jefes a cuyas órdenes las hayan efec
tuado rendirán, con destino a la Jefatura de Ins
trucción (Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria), los Informes Reserva
dos y Hoja de Hechos que para este personal dis
pone la Orden Ministerial de 23 de julio de 1955
(D. O. núm. 174) :
Alféreces de Navío provisionales de la Escala de
Complemento (Especialidad de Artillería).
Don Jacinto Moragues Mauri.—Departamento
Marítimo de Cartagena.
Don Santiago Marcó Tarrés.—Idem íd.
Don Pedro Palmer Nadal.—Idem íd.
Don Juan Pérez Mollá.—Idem íd.
Don Vicente Riera Solé.—Idem íd.
Don Jorge Tartera Barrabeig.—Idem íd.
Don Luis Vives Lahoz.—Idem íd.
Alféreces de Navío provisionales de la Escala de
Complemento (Especialidad de Electricidad).
Don Federico Corominas Rivera. Departa
mento Marítimo de CIrtagena.
Don Manuel García Gándara.—Idem íd.
Don Francisco Grifé Guiu.—Idem íd.
Don Olegario Yáñez Marfil.—Idem íd.
Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Máquinas.
Don Juan Antonio Bermejo Herrero.—Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Don Ramón Bragós Sedó.—Idem íd.
Don Rafael García Roselló.—Idem íd.
Don Elías Masavéu Alonso del Campo.—Idem íd.
Don Carlos Morán Molina.—Idem íd.
Don Juan Paláu Fábregas.—Idem íd.
Don Agustín Saló Relats.—Idem íd.
Don Andrés Sánchez Soriano.—Idem íd.
1
Condestable segundo provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José María Rull Bartoméu.—Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Mecánico segundo provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Escajedo Fernández. Departamento
Marítimo de Cartagena.
Electricistas segundos provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Paulo Carvajal Gutiérrez.—Departamento
Marítimo de Cartagena.
Don Jaime Planas Solanes.—Idem íd.
Los Oficiales y Suboficiales antes relacionados que
darán asignados, sólo a efectos económico, a los
buques del Departamento, y se aprovechará al
máximo, para su embarco en ellos, las frecuentes
salidas a la mar de los referidos buques.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales. .
Don Fernando Barros Guisasola.—Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Eugenio Jesús José*Alonso Alonso.—Grupo
Especial de Infantería de Marina.
Don julio Andrade Malde.—Idem íd.
Don José Luis Beneyto Puchades.—Idem íd.
Don Bernardo Cabot Elías de Ouirós.—Idem íd.
Don Angel Colina Gómez.—Idem íd.
-
Don Fernando Chacón Sánchez-Grande.—Idem íd.
Don Eduardo de Mendoza y Roldán.—Idem íd.
Don Federico Guillermo Merenciano Sans.
Idem íd.
Don Gregorio Peces-Barba Martínez.—Idem íd.
Don Antonio Rodríguez Falque.—Idem íd.
Don Pedro Sáenz-Díez Trías.—Idem íd.
Don Joaquín Fausto Sousa Poza,—Idem íd.
Don Joaquín Trillo Harmony.—Idem íd.
Don Juan Antonio Vadillo Marín.—Idem íd.
Don José María Valencia Ces.—I dem íd.
Don José Antonio Viñeta Ladaga.—Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Intendencia.
Don Vicente Socorro Morales.—jefatura de In
tendencia del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147, pág. 1.179), que dicta normas
sobre contratación del personal de Mayordomos de
la Armada, se rectifica en el sentido siguiente :
Página 1.180.
Disposición derogatoria.
DONDE DICE
6C
• • • que se opongan a las normas anteriores y ex
presamente a las Ordénes Ministeriales . . .
"
DEBE DECIR
11. . . que se opongan a las normas anteriores y, ex
presamente las Ordenes Ministeriales . ."
Madrid, 6 de marzo de 1962.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta de
los Ríos.
EDICTOS
(90)
pon Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
, de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 131 de 1962 del inscripto Arsenio Pérez Platas,
Hago saber Que por decreto auditoriado obrante en
el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 24 de febrero de 1962.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(91)
Don Manuel Gómez Mariscal, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Melilla y de los expedientes
•
e
números 165 y 171 de 1961, instruidos por extra
vío de las Libretas de Navegación de los inscriptos
musulmán Hamete Ben Hach y Germinal Parras
Martínez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, en decreto auditoriado,
,declara nulos y sin valor alguno dichos documentos;
incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea indebidamente.
, Melilla, 28 de febrero de 1962.—E1 Comandante,'
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
(92)
Don Carlos Navarro Dagnino, Capitán de Navío,
juez permanente de la capital del Departamento
Marítimo de Cartagena, instrlictor del expediente
de salvamento de la motonave Puenteceso, por el
k
presente,•
Hago saber : Que el día 23 de diciembre de 1961 se
procedió a prestar auxilio a la motonave Puenteceso,
folio 29, Lista 2•a, de la 'Matrícula de Corme (La
Coruña), siendo remolcado y conducido a este puerto
a disposición de mi Autoridad.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público, a fin de
que cuantas personas se crean interesadas en el ex
pediente que a consecuencia del expresado salvamen
to se instruye en esta capital departamental pue
dan alegar cuanto a sus derechos convenga, bien
por comparecencia ante el Juez instructor que sus
cribe o por escrito, durante .el término de treinta días
hábiles, a contar desde la publicación del presente
Edicto en este DIARIO OFICIAL; advirtiéndose que,
transcurrido dicho plazo sin haberse personado en las
actuaciones, se entenderá, a los que así lo hubieren
11-echo, conformes en todo clan las resoluciones que
adóptare.
Cartagena, 27 de febrero de 1962.—El Capitán de
Navío, Juez instructor, Carlos Navarro Dagnino.
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